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Louresse-Rochemenier, Doué-la-
Fontaine – Travaux routiers
Évaluation (1999)
Florent Pinard
1 L’élargissement de la RD 761 et le contournement ouest de Doué-la-Fontaine ont fait
l’objet  d’une  prospection  archéologique  en  février 1999.  L’ouvrage  présente  une
longueur de 5 km, pour une largeur entre 30 et 50 m, soit une superficie totale de 25 ha.
Bien que la prospection n’ait pas révélé de véritable site archéologique, elle a toutefois
permis  de  mettre  en  évidence  des  formes  de  parcellaire  antérieures  à  l’époque
contemporaine. Un site datant du Haut-Empire a toutefois été mis au jour au Moulin
Neuf qui a fait l’objet d’une fouille d’évaluation. D’autres secteurs du tracé présentaient
également une densité relativement importante de fossés peu profonds et vides de tout
matériel  archéologique,  ce  qui  conduit  à  les  interpréter  comme  des  éléments  de
parcellaire.  En  l’absence  de  mobilier  archéologique,  ces  structures  sont  difficiles  à
dater.  Cependant,  la  divergence  de  quelques  fossés  par  rapport  aux  cadastres
napoléonien et actuel incitent à penser qu’ils sont antérieurs à 1816. Cette opération a
ainsi  surtout permis  d’affiner  certains  aspects  de  notre  connaissance  des  paysages
anciens de la plaine douessine.
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